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103 年度師資培育之主管聯席會議暨教育實習績優獎頒獎典禮 
 
 
  103 年度師資培育之主管聯席會議暨教育實習績優獎頒獎典禮訂於 103 年 11 月 18 日起連續 2 天在本校
舉行。會議首先由本校郭艶光校長致歡迎詞，並由教育部吳思華部長親自頒發教育實習績優獎，以表揚在教
育實習歷程中盡心指導且發展出創新性輔導作為的典範指導教師及卓越輔導教師。獲得楷模獎的實習學生歐
大榮等人，則是在實習期間，即能培養不斷自我精進成長的教師專業發展生涯概念，以凸顯出新世紀良師的
特質。 
  代表教育實習三方緊密合作的實習合作同心獎，則由本校的李明燕教授與國立科學工業園區實驗高級中
學劉玲秀老師及實習學生王立彬獲得，以地理課程為軸心，規劃一系列職前引導、學習統整、跨界合作以及
學科能力來貫穿整個實習活動，期望能培育出「能教、會教、願意教」的教師，更結合其他師資培育之大學
及區域教育實習機構的支援，將教學現場由普通教室走出至戶外，甚至走進生活，翻轉教育現場的合作模式
值得推廣，而深獲評審青睞。 
  本次會議邀請師資培育之大學校長、師資培育中心主管以及受獎人員等 130 餘人參與，教育部吳部長除
了向績優獎得獎者道賀外，並對長期投入於師資培育工作的大學主管及教育人員表示謝意與敬意。吳部長表
示，基層老師才是真正推動教育的重要推手，老師願意付出，對每位學生都會產生非常深遠的影響，而老師
的老師更是居關鍵地位。因此，在面對少子女化、新住民衍生的教室多元化之社會趨勢下，對於培育出使教
學更加活潑、更有力量的師資培育之大學教育工作者有更高的期待，吳部長強調「教育，唯愛與典範」，老
師能在面對面與學生的接觸中付出關愛，能成為學生心中的典範，甚至是生命發展中的貴人，是國家教育堅
實發展的基石。 
  十二年國民基本教育自 103 學年度起實施，其推動理念中，因材施教、適性揚才及優質銜接如何在課程
規劃面與師資培育面調整落實，則是本次會議聚焦的重點。因此，此次會議特別邀請國立臺灣大學陳竹亭教
授進行專題演講「從科學教育談師資培育」，帶動教育者思索引領孩子主動探索學習的重要性，亦邀請國立
臺灣師範大學宋曜廷教授及國立臺北教育大學張新仁校長引言，探究從教師暨師資生潛能測驗組合應用及師
資生教學基本能力檢測研究計畫的發現，發展具體可行的遴選、評量工具，以確保師資生品質。 
  其次，邀請汪履維教授就 TALIS 研究報告，介紹我國中小學教師評鑑之規劃與推動進行專題報告，以及
國立臺中教育大學教育學院郭伯臣院長與國家教育研究院范信賢主任、本校師資培育中心林清文主任分別就
培育新世代公民－推動教師合作問題解決教學能力計畫、發展中小學師資、課程、教學與評量協作機制－師
資培育之大學角色與任務等議題，深入探討政府、大學與中小學端合作促進教師專業發展的可行方案。 
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  會中亦將邀請國立臺灣師範大學、朝陽科技大學、國立嘉義大學、銘傳大學四校，代表獲得教育部補助
發展精緻特色發展計畫及推動精進素質計畫之學校，以該校推動經驗為例，分享其因應十二年國民基本教育
實施之優質培育作為，供其他師資培育之大學參考與借鏡。 
  教育部自 94 年起，每年辦理師資培育之大學主管聯席會議，期透過多方溝通交流，凝聚師資培育大學共
識。近幾年著重於各師資培育大學與教育部共同籌劃培育十二年國民基本教育的師資，培養以「人」為教育
核心的師資生，使其在進入學校教學現場，可本此態度和視域實踐教師的角色和使命，成為真正懂得關愛與
不斷精進成長的優質老師。（師資培育中心） 
  
 
▲教育部吳部長於師培主管會議中致詞。 
 
  
▲教育部吳部長頒發教育實習學生楷模獎得獎人      ▲教育部吳部長頒發教育實習學生楷模獎得獎人 
陳曉雯(左二)等人。                               歐大榮(左一)等人。 
